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I D E X J A . 
ESTADISTICA fflUNIGIPAL DE BURGOS 
í 2>T I D X O I B 
I.—Estadística del Movimiento natural de la ^ o ò ^ c i ó » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e i o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s , 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s i ú l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . 
ÏI.—Suicidios; p á g . 4 ( N e g a t i v o ) . 
I I I . —Observzciones meteorológica?; p á g s . 5 y 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e 
B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 6 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 6 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . ^ — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n e l M a t a d e r o . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — V a c u n a c i o n e s ; p á g i n a 7 . 
( A l c a l d í a ) . 
V I L — C a s a s de S o c o r r o . ^ — S e r v i c i o s p r e s t a d o s ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I I . —Incendios; p á g . 7 . ( N e g a t i v o ) . ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros y Cajas de Ahorro del Círculo Católico 
de Cbrerosy del Banco de Burgos — O p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s ; p á g . 8. 
X-—Movimiento económico. — Alteración y c a r g a s e n l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 8. 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 8. 
X I I . —Accidentes de todas clases.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . g . — I n d e m n i z a c i o n e s c o n c e d í las.—Servicios de Policía; p á g . 1 0 . ( G o b i e r n o 
C i v i l ) . 
X I I I . —Movimientos penal y c a r c e l a r i o . — G a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 1 y 1 2 . 
( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
f STÁDlm ÜIL MOTIMlTO MTÜRAL DE U EOBLACIOI 
Población calculada . 3 2 093 
Absoluto, 
Número de hechos/ 
Nacimientos (1) 70 
Defunciones (2) 78 
Matrimonies .. 17 
Natalidad 2<18 
liabilantes.{ Mortalidad.,.. 2-43 
Nupcialidad... 0*53 
isr A . o invc I E I S T T O s 
ñLüMBRñMIFMTOS 
Senc i l los . 
70 
Dobles T r i p l e s 
ó m á s . 
Legí t imos 
F a r , 
31 
H e m . 
26 
NACIDOS VIVOS 
I legít imos. 
F a r . Hem. 
Expós i tos . 
F a r . H e m . 
T O T A L 
F a r , 
37 






MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Logí t imos 
F a r . H e m . 
U e g í t í t r o s . 
F a r . H e m . 
Expós i tos 
F a r . H e m . 
T O T A L 
































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
























ü K F T J i s r o x o i s r E s 
















V i u -
das 
10 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
. y casas de salud 
l e g í t i m o s I legí t imos 
Var. tiem Var. 
10 I 15 
Ilem 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var He ni. 




oimienios b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 año? 
Hem. 
De o en 
ade'an'e. 
Hem. 
P E S I T E N -
C U R I O S 
(1) No s e incluyen los nacidos muerto?. 
Pe considfran racidos mrertos los que r s c í n ya muertos y los que v i v f t n menos de 24 horas, 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos, 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIh: 
1 .Fiebre tifoidea (tifo abdominal) , 
3 Fiebre iutermi.1? y caquexia palúdica. . 
4 Viruela , , . . , 
7 Coqueluche. . 
8 Difteria y Crup . . . , 
9 Gripe . , 
12 Otras enfermedades epidémicas. , . 
l'ò Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . , . , 
15 Otras tuberculosis 
16 Càncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandec,t0 cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bionquitis aguda 
y l Bronquitis crónica 
22 Neumonía. 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. , . . 
33 Debilidad congènita y vicios de confor-
mación 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades . 
38 Enfermedades desconocidas mal definidas 
T O T A L . 
De 25 á 
^9 a ñ o s 
Da 30 á 
34 a ñ o 
De 20 á 
24 a ñ o a 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
De 5 á 9 
a ñ o s 
De 1 a 4 
a ñ o s 
DE MEROS 
DE U S AÜa 
Var Hem Var Hem Var llem Var Hem. Var, Hem Var Hem \ ar Hem, Var Hem, 











I I . 
12. 
P R O F E S I O N E S 
E x p l o t a c i ó n de l s u e l o . . . . . 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
I n d u s t r i a . . . . 
TranspO! t3S 
C o m e r c i o . . . . 
F u e r z a p ú b ü o a 
A d m m i i s t r t . e i ó n p ú b l i a a 
P io fes iones Jibbrales 
Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do t u s r e n t a s . 
Traba jo d o m é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p í o l e s i ó n deter-
m í n a l a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida 
B D A I D E l S 
De menos 
de 9 años 
ñ . 
TOTAL 
De 10 á 14 De IS à U De 20 a 29 De 30 a 39 
V . ~ H . I V . " H . I V , — H ! V. , t i . 
I De 60 







S T J I O I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros 
De 36 á 40 a ñ o s . . . 
Saben leer y e s c r i b i r 
TE>TAT1VAS 
V , H . T o t a l 
SLICIDIOS 
f. H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e r e s ó t r a c e r o s 
D i s g u s t o s de l a v L l a . 
Por c t ros medies . , 
TENTATIVAS 
V. : i . Total 
TOTAL 





V, U Total 
V A P A T O N ]A F R A D O R W F H X H T I D n S 
V a n tlera 
De 50 fi 
54 añ'">i 
Var Hem 
De 55 á 
59 a ñ o -
Va r Hem 
D P 60 á 
61 flñ^s 
V a r Hera. 
De 65 á 
69 fñost 
Var Hem 
OP 70 8 
74 f ñ R 
Var Hem. 
He 75 á 
79 p ñ o s 
Var Hem 
De 80 A 
8 ' * ñ o 
Var Hem 
D - 8 5 « 
89 a fi f 
Var Hera. 
D 9 0 á 
9 t ñ -
Var Hem 
D P 95 í 
99 ñ ' 
Var Hera 
D ^ a i á 

















































































69 > 6 
6920 
690'0 












r ? 8 
i s ' g 
16 0 
1 7 4 
18 8 
i g ^ 
16 0 
1 8 0 
20'4 






























































1 4 6 
12 3 




1 7 4 
16 9 
165 
Í 0 0 
Í 0 7 
Humedad 
reia li va me-
dia en 



































N . E . 
E . 
S O. 
N . E . 










N . E . 
E . 
8. E 
N . E . 
N . O. 
N . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
S. F . 
16 horas 
N E -
N . E 
N . O. 
N O. 
E . 










N , E . 
S. E . 
N . E . 
N , E . 
S. O. 
N . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 













































) 1 0 
11-0 
lO'O 






T o r m e n t a 
T o r m e n t a 
T o r m e n t a con pedr isco 
Pedrisco 
To*men ta con pedr isco 
T o r m e n t a 
T o r m e n t a con pedr isco 
T o r m e c t i , 
T c r m f n t a 
T o r m e n t a 
T o r m e - L t a 
6 
Resumen coiTespDD.dieate a l mes de J imio de 1914 
( Latitud N. 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al O. de Madrid 0o 0' 4" 
( Altitud en metros 860 ,4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
694'5 
M í n i m a 
678*8 
M e d i 
688*5 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a M í a i r a a 
28<2 •0'8 
M e d i a 
13'4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
67 
V I E I s T r o s 
Recon ido 
toial en 





LLUVIA O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
72i3 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
ü A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 





K i l o s L a -
nares. 




Reses saorifiaadas . K ü o g r a m o í : 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , perdices, conejos, l i e b r e s . . ! 
Po l los , patos, á n a d e s , gansos 




H u e v o s Docenas . 
M a í z . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e c t o l i t r o s ! 
Centeno . . . . . . . . . . . . . i d . j 
M a n t e c a . . . i . . . . K i l o g r a m o s j 
Quesos d a l p a í s , « , . . 








A R T I C U L O 5 INTRODUCIDOS 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
M i e l 
A c e i t e . . , , 






V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . « i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) i d . 
L i c o r e s . . . . . . i d . 
Cervezas i i d . 
Pescados y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r roz K i l o g r a m o s 











Precio quo obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de c t u t e n o i d . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado . . 
V a c u n o . , . . 
L a n a r . . 
Cerda fresca 
T o c i n o , . . . . 
T o c i n o . salado . . . 
Bacalao 
¿ í a r d ' n a salada . 
Pesca fresca o r d i n a r i s 
A r r o z . . . . i d 
Garbanzos . i i . 
P a t i t a s , i d . 
J u d i a s . . . i d 
i d 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
docena 
k g m o . 
C R E C I O 
MAX IMO 
Pesetas 


























0 1 0 
0 60 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
H u e v o s docena 
A z ú c a r k g m o . 
C a l é i d . 
V i n o c o m ú n . . . . . l i c r o . 
A c e i t e c o a a ú a , . , i d . 
L e c h e , i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v e g e t a l . 11 è k-
I d e m m i n e r a l . k g m o . 
Cok i i 
Paja . , 100 k i g s . 
P e t r ó l e o l i t o 
F l u i d o e ' . éo t r ico (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . . . 
A l q u i l r a n n a l de i Para la clase c'brera 
las v i v i e n d a s . , . j P a r a l a clase med ia 





















1 2 0 
1 
6 













J O R N A L E S D E LA. C L A S E OBRERA. 
JORNALES.—Clases 
j , , . , / M i u e r o s . 
Obreros fab r i l e s M e t ; i l ú ÍPj03 / . . . 
é i a d a s t r . a l o ? ^ 0 t f f -as cases 
H e r r a r e s 
i A l ' a ñ i l e s . 
\ Carp • p l a t e r o s . . . . . . . 
' n i i t e ro? . . . . . . s 
Obreros de o f i - ^ p i r i t o r e s 
clos d iversos . ^ Z a p i t e r o g 
Sastr t s 
Oofctureras y mod i s t a s 
,Oi.ras clases , 
J o r n a l á s a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 





T I P O C O R R I E N T E 













B B (¡IJD I | | M M) 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O NOMBRES 
D J LOS VIAJES 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero 
M I L I O-IR, A M O S POR, X,ITJR.O 
Residuo fijo 
á UO grados en 
Diso lnc ión 
50 
256 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacteriasde origen 
inlesl inal . 
-|- 1 vez 
- { - 1 vez 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exisba; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de días que en el mes se haya advertido. 
A E a l i á i s de sustancias al imenticias 
CIFRA TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
ijecbe 
V i n o s 
E m b u t i d o s . . . . . . . . . 
Chocolates 
Pastas para sopa. , . , 
Manteca de coco. . . . 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS p E U G R O S A S 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 551 
L a n a r e s 278á 
De c e r d a . . 44 
C a b ' í a s » 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
A v e p 4 
E m b u t i d o s . . . . . . 133 k i l o s 
Pescados 9CO » 
F r u t a s 20 » 
Escabeche 4 » 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 52 
Ropas de todas clases e s t e r i l i zadas . . . 10 
Des infecc iones p r a c t i a a d i s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 20 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s . . 
VIRUELA 






G A S A S D E SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s para t i s e rv i c io m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i l i d a l a c iudad , . G 
l i e m de casas de S o c o r r o . . . . , i-
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asistidos á domici ' io.„ . . » 
Accidentes socorridos 152 
V a a n n a c i o n e - . » 
R e v a c u n a c i o n e s . . . . . » 
8 
D u r a n t e e l mes de J u n i o no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CiTÓI ICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e e l mes 194 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 5.045 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
p l h a j a H . . . . 











































De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 

























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas 44 
I m p o r t e en pesftas de los m i s m o s 2 238 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 55 












75 i d . 
160 i d . 
250 i d . 





















N ú m e r o de pa r t i da s de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las mismas en pa l e t a s . . . . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a , » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
i 8 6lha.|gi 
Partidss Pesetas 
El rops 
Par! i das Pesetas 
De 2 á 25 pesetas 
De 56 á 75 i d . 
D í a s de l m e s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr JE-
tamos . 2 5, 15, 19 y 53. 
^s»—• 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S PAGADO Á L O S I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
N ú m e r o de impoBen te s nuevos 36 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 356 
T o t a l de i m p c u e n t e s 392 
I m p o r t e en pesetas 49,820 56 
N ú m e r o de pt>gcs por saldo ] 5 
I d e m á cuente 88 
T o t a l de pegos 1C3 
I m p o r t e en pesetas 28,35^86 
Saldo en 80 de J u n í c , pesetas 70O,759'87 
C/JA DE AHORROS DEL BANCO DE BURGOS 
, r , , , i m j l ( I m p o s i c ones.— 
Mes de febrero de 1914.. j Re[ntegros> _ . 
, r , -i • Impos ic iones .— 
Mes de i r a r zQ de í d e m . . } R e i l l t e g r 0 8 . 
-.r j i . - i j « J J — I I m p o s i c i o n e s — Mes de a b r i l de i d f m . j R e i n t e g r 0 F _ 




206 134 00 
151,156 83 
MOVÏMÏ3CNTO ECONÓMICO 
¿Uiracieises y cargas ei h psfltáii üami»lli 
Dudante e l mes de J u n i o se h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
de la p rop iedad seis e m i r a t o s de c o m p r a - v e n t a y u n o de 
p r é s t a m o h ipo t eca r i o sobre finoss s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de e í t a c iudad) r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas v e n 
d idas 
Superficie t o t a l de l a í 
roifmas . . . . 
I m p o i t e t o t a l de l a vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snpar f i r ie t c t a l de l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c an t idad pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t amos 
412 87 Areas 
3 800 Pesetas. 
Oro 00 A r e a s . 
000 00 Pesta s. 
000 00 i d . 
o id.0r0 
Urbanas 
2 2 1 , 0 6 m t s . r s . 
2 i .000 p t a r . 
80 m t s . es. 
12 200 pesetas 
12.^ 00 i d . 
4 1,2 i d . 0(o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduades . 
U n i t a r i a s . 
Adultos(c,lases) 
Pf- t ronato . . 
P r i v a d a s 
D E N I Ñ A S 
( Graduadas 
U n i t a i i a s 
P a t r r n a t o . 
P r ivadas . . 
N o c t u r n a s . . 
D c m i n i c a l e s . 
P á r v u l o s . . 
M I X T A S 
P a t r o n a t o . . 



































































A C C I D E N T E S 





Hasta 6 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o g . 
De J l á 15 i d . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . . 
De 20 á 30 i d . 
De Hl á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 i i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . , 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 




V i u d o s . . 
No consta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpin teros . . 
VICTIMAS 
M U E R T O S 
T. 







































M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i i r i o s . . 
E l e i t r i o i s t a s . 
Cocheros. . 
Otros c o u d i u t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . . 
Comerc ian tes . • 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
Jo rna l e r e s . . 
S i r v i í n t ï s . . . 
Otras p rofes iones . 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o consta". . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de audamios 
P o r e l t r e n . . . . 
Po r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y herra-
mien t a0 
A n i m a l e s . . . , 
A s f i x i a . . . . 
Otras causas . . 
N o cons ta . . . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
V. H . T. 
L E S I O N A D O S 


















iccideníes del trabajo registrados en el 
N ú m e r o d e h e c h o r . . . . 
civil de la provincià 
. 9 
Aaliegáiatts j ekslfüeaeiii ds ks vletimas 
Por su sexo , , 




Por su naturaleza. ¡De la, c a p i t a l . . . . D e l o s d e m á f c 
A p u n t a m i e n t o s . . 
4)e las d e n á i p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . 
De 18 á 40.. . .' 
De 4 i á 60 . . . ". . 
No consta , . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De r 5 0 á ] '99 pecetas 
De ^ á 2,49 i d . . . . . . . . 
De 2 50 á 2 9ij i d 
De 3 á 349 i d 
De 3 50 a 3-99. i d 
Por los dias de la semana 
Lunes . 
M a n e s . . . 
M i é r c o l e s . .' .' 
Jueves . . 
Vier j .es 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
las sie e 
A 'as nueve 
A las diez 
A laa once . . . . . 
àttlscedleales j Qhúñmim de las ràtimas 
A las cato ce 
A las diez y s ie te 
A las diez y o ho 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
M á s de once horae. . . . 
Jornada. v a t i a b D 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
I n d u s t r i a s del papel , c a i t ó a , caucho 
I d e m de l v e s t i d o 
~ i . \ P o r f e r r o c a r r i l . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a H de mano 
Carga y descarga 
Jbida ce objetos 
Oaida de l oore ro . , 
Jond a c c i ó n de car rua jes por l a v í a o r d 
Causas v a r i a s 
Calificación y lugar de las lesiones 
, Cabeza. . . . . . . 
\ T r o n c o 
i M i e m b r o s super iores . . 
11-ein i n f e r i o r e s . . . . 
/ieseruadas —M i e m b r o s i n f e r i o r e s . 
M o r t a l e s 
Calificación de la inutilidad 













F O L I O T E . 
S E F t ^ I O I O S IDE I P O U j X a i . A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo.... 
Hurto,. 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Contra la libertad y segdad 






í en tá í ivas 
A I W S Q P R E S F S T O S 
"Vcironos Hembras 
No consta No consta 








M 0 V Ï M Ï B 1 N Í T 0 P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
S o l t e r o s . . 
C a s a d o s . , 
V i u d o s . , , 
T O T A L 
Por edades 
D e i g á 3 0 a ñ o s . . . . 
D e 3 1 á 4 0 i d 
D e 4 1 á 5 0 i d . . . 
D e 5 1 á 6 0 i d . . . . , . , 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
S a b e n l e e r . 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . . 
N o s a b e n l e e r . 
T O T A L . 
Húmero de veces qué 
han ingresado en la 
prisión 
P o r p r i m e r a v e z 
R e i n c i d e n t e s . . 
T O T A L . . , . , . . 








15 38t o 
V29 
135 




















































































































204 4 208 3 206 
RECLUSION T E M P O R A L 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . 
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M O V I H I E N T O G A R G € t A R I O 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L 
En 31 de Muvo AUJJS Suma Bajas En 30 de Junio 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
Por edades 
De menos de lo años . 
De ió á 15 años í , . , , , . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
T O T A L , . . . , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . 
Por tercera id , 
Por más de tres veces 
T O T A L , 
ARRESTOS GOBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
S E R . ^ r i O I O I D E I D E J S T T l F I O A O I C ^ I S r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 70 
Idem de los comprobados (1) * v i 
Idem de los identificados * 
Idem de los fotografiados • • • > » 
Burgos, 20 de julio de 1914 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N . 
(1) Individuos que han pasado dos ó mis veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
